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ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРІВНИКА РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми
Керівники районних відділів органів 
внутрішніх справ України в ході своєї служ-
бової та управлінської діяльності вступають 
у різні суспільні правовідносини з підлегли-
ми співробітниками, керівниками вищого та 
паралельного рівнів, з органами державної 
влади, місцевого самоврядування та грома-
дянами, іншими фізичними та юридичними 
особами. Для визначення їх адміністратив-
но-правового статусу необхідно відмежову-
вати адміністративні правовідносини від 
інших видів правовідносин, особливо суміж-
них, у які вступають керівники районних 
відділів органів внутрішніх справ.
Аналіз останніх досліджень 
і публікацій
Проблеми визначення окремих видів 
правовідносин керівників у системі органів 
державного управління, в тому числі право-
охоронних органах, були предметом науко-
вих досліджень таких вчених, як: С. М. Ал-
фьоров, О. М. Бандурка, М. П. Грай, 
І. П. Греков, І.П. Голосніченко, С. М. Гу-
саров, А. С. Міхалєв, М. М. Клемпарський, 
Д. М. Корнієнко, М. В. Корнієнко, Л. В. Ро-
манюк, А. М. Подоляка, Т. О. Проценко, 
Е. О. Шевченко, С. Л. Яценко та інших. Од-
нак, на сьогоднішній день залишається зна-
чна кількість відкритих питань, що стосу-
ються видів правовідносин, що виникають 
у діяльності керівника районного відділу 
органів внутрішніх справ України. 
Мета та завдання
Метою статті є визначення поняття та 
видів правовідносин, що виникають у ді-
яльності керівника районного відділу орга-
нів внутрішніх справ України (далі – ОВС 
України). Для досягнення поставленої 
мети необхідно виконати такі завдання: 
сформулювати поняття «правовідносини, 
що виникають за участі керівника районно-
го відділу органів внутрішніх справ»; кла-
сифікувати правовідносини, що виникають 
в діяльності керівника районного відділу 
органів внутрішніх справ; охарактеризува-
ти основні види правовідносин, що вини-
кають у діяльності досліджуваного суб’єкта.
Виклад основного матеріалу
Вирішуючи завдання, поставлені в цій 
статті, визначимо поняття категорії «право-
відносини» та з’ясуємо особливості управ-
В статье сформулировано определение по-
нятия «правоотношения с участием руково-
дителя районного отдела органов внутренних 
дел»; предложена классификация правоотно-
шений, возникающих при участии руководите-
ля районного отдела органов внутренних дел; 
охарактеризованы основные виды правоотно-
шений, возникающих в деятельности руково-
дителя районного отдела органов внутренних 
дел.
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лінських та інших суміжних правовідносин.
Правовідносинами в юридичній літера-
турі називають врегульовані правом взаємо-
відносини (взаємозв’язок) суб’єктів права, 
які виражаються у реалізації їх суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків або взаємовід-
носин (взаємозв’язки) суб’єктів права, які 
мають правову форму [1, с. 1117]. Звідси 
можна визначити, що найбільш характер-
ними ознаками правових відносин є: 1) ре-
гламентування нормами права; 2) виник-
нення, як мінімум, між двома суб’єктами; 
3) багатооб’єктний характер; 4) виникнен-
ня правових наслідків для обох суб’єктів, 
як правило, у формі прав та обов’язків.
Правовідносини класифікуються за різ-
ними підставами. Одним з критеріїв висту-
пає суб’єкт (учасник) цих правовідносин. 
Зважаючи на те, що досліджуваний вид 
правовідносин виникає за участю керівни-
ка районного відділу ОВС, то для цих них 
характерний управлінський зміст. Це озна-
чає, що вони формуються у сфері держав-
ного управління, адже одним із їх суб’єктів 
є посадова особа органу державного управ-
ління.
У правовій науці адміністративно-пра-
вові засади управління державними орга-
нами визначаються як цілеспрямований 
владно-організуючий вплив у межах прав 
відповідних державних органів та їх поса-
дових осіб на регулювання, контролювання 
і координацію відносин, що складаються в 
ході виконання функцій держави [2, с. 165]. 
Управлінські правовідносини виникають у 
багатьох сферах суспільного життя і, зокре-
ма, у внутрішній та зовнішній діяльності 
державних органів та їх посадових осіб. 
Л. В. Романюк визначив управління в 
системі органів внутрішніх справ України 
як діяльність керівника органу внутрішніх 
справ, у результаті якої забезпечується ви-
конання завдань, поставлених Міністер-
ством внутрішніх справ України і керівни-
цтвом держави, спрямовану на організацію 
певної групи працівників, об’єднаних у 
структурні підрозділи, досягнення їхньої 
взаємодії і координації дій, планування, 
прийняття та впровадження управлін-
ських рішень [3, с. 206]. Відповідно, право-
відносини, що виникають у системі орга-
нів внутрішніх справ, спрямовані, перш за 
все, на виконання управлінських функцій 
керівників різних рівнів. С. Л. Яценко до 
основних управлінських функцій, які має 
здійснювати керівник органу внутрішніх 
справ, відносить: організацію, координа-
цію, планування діяльності, прийняття 
управлінських рішень і впровадження їх у 
життя, контроль за їх виконанням та персо-
нальну відповідальність за організацію ді-
яльності органу внутрішніх справ [4, с. 62]. 
Це стосується й управлінських правовідно-
син, що виникають у внутрішній діяльності 
органів внутрішніх справ, і, зокрема, керів-
ника системи цих органів.
Правовідносини, що виникають у зо-
внішній управлінські діяльності органів 
внутрішніх справ, спрямовані на реалізацію 
таких основних управлінських функцій: ін-
формування населення про стан злочин-
ності у відповідному регіоні; організація 
співробітництва з іншими правоохоронни-
ми органами; керівництво оперативно-слід-
чими групами тощо. У зв’язку з вищенаве-
деним, можемо виділити наступні ознаки 
правовідносин, що виникають за участю 
керівника районного відділу органів вну-
трішніх справ: 1) обов’язковим суб’єктом 
виступає керівник районного відділу ор-
ганів внутрішніх справ України; 2) регла-
ментуються нормами загальнодержавного, 
відомчого та міжвідомчого законодавства; 
3) виникають у сфері реалізації управлін-
ських функцій в системі органів внутрішніх 
справ; 4) спрямовані на упорядкування та 
створення необхідних організаційних умов 
для здійснення районними відділами орга-
нів внутрішніх справ функцій та реалізації 
завдань, для яких вони утворені. 
Отже, правовідносини за участю керів-
ника районного відділу у системі органів 
внутрішніх справ – це врегульовані норма-
ми загальнодержавних, відомчих та міжві-
домчих нормативно-правових актів двосто-
ронні або багатосторонні суспільні зв’язки, 
що виникають у сфері реалізації управлін-
ських функцій у системі органів внутріш-
ніх справ України, суб’єктом яких виступає 
керівник районного відділу ОВС, та які 
спрямовані на упорядкування та створення 
необхідних організаційних умов для здій-
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снення районними відділами ОВС функцій 
та реалізації завдань, для яких вони утво-
рені.
У діяльності керівника районно-
го відділу органів внутрішніх справ мо-
жуть виникати дві групи правовідносин:- 
1) внутрішньо-управлінські: а) адміністра-
тивно-правові; б) службово-трудові; в) ін-
формаційні; 2) зовнішньоуправлінські: - 
а) правоохоронні; б) адміністративно-пра-
вові; в) кримінально-процесуальні; г) бю-
джетні; д) інформаційні. Як бачимо, деякі 
види правовідносин, зокрема, інформацій-
ні, адміністративно-правові відносяться 
одночасно до обох груп. Розглянемо осо-
бливості правовідносин у діяльності керів-
ника районного відділу в системі органів 
внутрішніх справ. 
Так, одним із видів внутрішньоуправ-
лінських правовідносин, що виникають за 
участі керівника районного відділу органів 
внутрішніх справ є службово-трудові пра-
вовідносини. 
У науковій літературі службово-трудо-
вими відносинами визнаються двосторон-
ні, взаємні, вольові правовідносини, які 
виникають між громадянином України і 
державним органом, відповідно до яких 
громадянин, що набув статусу державно-
го службовця, за винагороду виконує свої 
службово-трудові обов’язки згідно із займа-
ною ним посадою з метою реалізації завдань 
та функцій, що стоять перед державним 
органом, де він працює [5, с. 236]. Таким 
чином, службово-трудові правовідносини 
виникають у зв’язку зі вступом та прохо-
дженням громадянами служби в органах 
державної влади та інших органах публіч-
ного управління. Однак, у юридичній літе-
ратурі існує точка зору, згідно з якою слід 
розмежовувати трудові та службові право-
відносини. Зокрема, такої думки дотримуєть-
ся І. П. Греков [6, с. 13], М. П. Грай [7, с. 185], 
А. С. Міхалєв [8, с. 104] та інші автори. 
І. П. Греков у своєму дисертаційному 
дослідженні обґрунтував, що в межах дер-
жавної служби існують дві групи відносин: 
службово-трудові і державно-службові. На-
уковець прийшов до висновку, що службо-
во-трудові відносини виникають у зв’язку 
з укладенням трудового договору чи конт-
ракту між громадянином України та дер-
жавним органом і стосуються в основному 
встановлення, зміни і припинення умов 
праці службовців. Сферою дії державно-
службових відносин є зовнішні управлін-
ські зв’язки певних державних інституцій 
з тими чи іншими учасниками суспільних 
відносин [6, с. 13]. Тобто критерієм роз-
межування цих двох видів правовідносин 
є характер управлінських зв’язків між його 
учасниками: у першому випадку (службово-
трудові) правовідносини виникають у вну-
трішній діяльності державних органів; у 
другому (державно-службові) – у зовнішній 
сфері їх діяльності. 
На нашу думку, правовідносини, що 
виникають за участі керівника районно-
го відділу в системі органів внутрішніх 
справ, недоцільно розмежовувати на дер-
жавно-службові та трудові. Ці правовід-
носини являють собою єдиний комплекс 
взаємозв’язків між керівником районного 
відділу в системі органів внутрішніх справ 
та співробітниками підлеглого відділу, ке-
рівниками в системі цих органів вищого 
рівня, та виявляються у прийнятті (орга-
нізації та участі у проведенні конкурсу) на 
службу в районні відділи органах внутріш-
ніх справ співробітників, проведення їх 
атестації, прийняття рішення про їх звіль-
нення, підвищення по службі або застосу-
вання до них заходів заохочення або дис-
циплінарного стягнення тощо. 
Отже, суб’єктами цих правовідносин, з 
одного боку, завжди виступає керівник ра-
йонного відділу в системі органів внутріш-
ніх справ, а з іншого – керівники вищого 
рівня в системі цих органів або співробіт-
ники підлеглого районного відділу.
Об’єктами службово-трудових право-
відносин за участі керівника районного від-
ділу органів внутрішніх справ є: поведінка 
та діяльність керівника районного відділу 
щодо визначення потреби в кадрах підзвіт-
ного відділу, призначення та проведення 
конкурсу на заміщення вакантної посади, 
затвердження графіку проведення атестації 
співробітників відділу, призначення прове-
дення службового розслідування тощо.
Зміст службово-трудових правовідно-
син за участі керівника районного відді-
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лу органів внутрішніх справ складає сис-
тема кореспондуючих прав та обов’язків 
суб’єктів цих правовідносин. Зокрема, пра-
ва та обов’язки керівника районного відді-
лу органів внутрішніх справ України: 1) ви-
давати накази про призначення на посади 
службовців до підлеглого районного відді-
лу; 2) приймати рішення про проведення 
службового розслідування щодо праців-
ників підлеглого підрозділу; 3) звертатися 
із поданням до керівників вищого рівня 
щодо потреби у виділені додаткових штат-
них одиниць або їх скороченні тощо. 
Правами та обов’язками іншого боку 
цих правовідносин є: 1) звернення до ке-
рівника із доповіддю про виконання його 
доручень, розпоряджень; 2) звітування 
перед керівником щодо результатів вико-
нання планів роботи районного відділу; 
3) направлення керівнику пропозицій та 
розробка проектів планів роботи, графіків 
атестації, підвищення кваліфікації співро-
бітників тощо. 
Інші два види правовідносин, що вини-
кають за участі керівника районного відділу 
органів внутрішніх справ, – адміністратив-
но-правові та інформаційні, можуть вини-
кати відразу в двох сферах – внутрішньо-
управлінській та зовнішньо-управлінській. 
Е. О. Шевченко визначає адміністра-
тивно-правові відносини як врегульовані 
адміністративно-правовими нормами на 
засадах влада-підпорядкування взаємо-
відносини (взаємозв’язки), що виникають 
у сфері публічного (державного і само-
врядного) управління, між органами дер-
жавного управління та іншими суб’єктами 
адміністративного права по реалізації їх 
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, 
що здійснюються в особливому правовому 
режимі забезпечення їх законності з боку 
держави [1, с. 1119]. 
Адміністративно-правові відносини, що 
виникають у внутрішньо-управлінській ді-
яльності керівника районного відділу ор-
ганів внутрішніх справ, спрямовані на упо-
рядкування діяльності районного відділу 
та забезпечення нормальних організацій-
них умов його функціонування. У зовніш-
ньоуправлінській діяльності ці правовід-
носини спрямовані на виконання керівних 
функцій у сфері реалізації завдань праців-
никами районного підрозділу, включаючи 
забезпечення правопорядку у відповідно-
му регіоні, розкриття злочинів та правопо-
рушень тощо. 
Суб’єктами цього виду правовідносин, 
крім керівника районного відділу органів 
внутрішніх справ, виступають працівники 
районного відділу, керівники вищого рів-
ня, а також працівники та керівники інших 
правоохоронних органів. 
Об’єктами внутрішніх адміністратив-
них правовідносин виступають: 1) діяль-
ність керівника щодо визначення штатної 
чисельності, підбору та розстановки кадрів, 
навчання кадрів, підбору, розміщення, під-
вищення кваліфікації кадрів, мотивації, за-
охочень і стягнень, які доцільно об’єднати в 
один напрямок організації діяльності – ка-
дрове забезпечення; 2) діяльність керівни-
ка щодо здійснення операцій, які пов’язані 
з виготовленням документів та яким прита-
манний технічний характер – листування, 
передрук, розмноження тощо, які доціль-
но об’єднати в один напрямок організації 
діяльності – документарне забезпечення 
тощо [9, с. 367-368]; 3) діяльність керівни-
ка щодо визначення планів роботи відділу 
тощо. 
Таким чином, окремі об’єкти адміні-
стративно-правових відносин за участі 
керівника районного відділу органів вну-
трішніх справ співпадають з об’єктами 
службово-трудових правовідносин. Для 
відмежування адміністративних правовід-
носин від інших видів необхідно виділити 
окремо їх предмет. Так, предметом адміні-
стративно-правових відносин виступають 
ті речі та об’єкти матеріального світу, зара-
ди яких сторони вступають у ці правовід-
носини.
Об’єктами зовнішніх адміністративно-
правових правовідносин виступають: 1) ді-
яльність керівника щодо утворення та керів-
ництва оперативними групами;                2) 
діяльність та поведінка керівника щодо ор-
ганізації та проведення оперативних відо-
мчих та міжвідомчих нарад; 3) діяльність ке-
рівника щодо організації співробітництва в 
сфері розслідування злочинів, боротьби з ад-
міністративними правопорушеннями тощо.
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Зміст адміністративно-правових відно-
син за участі керівника районного відділу 
органів внутрішніх справ складають такі 
його права та обов’язки: 1) видання наказів 
щодо організації та проведення оператив-
них нарад, призначення відповідальних 
працівників за цю роботу; 2) прийняття 
участі в оперативних нарадах, проголо-
шення доповідей на цих нарадах; 3) участь 
у розробці планів роботи відділу тощо.
Правами та обов’язками іншого боку ад-
міністративних правовідносин за участі ке-
рівника районного відділу органів внутріш-
ніх справ є: 1) прийняття участі у відомчих 
та міжвідомчих оперативних нарадах;- 
2) доповідання перед керівником районно-
го відділу про виконання дорученої роботи 
у сфері розробки та виконання планів відді-
лу; 3) виконання доручень керівника щодо 
організації та проведення нарад тощо.
Інформаційні правовідносини з учас-
тю керівника районного відділу органів 
внутрішніх справ, подібно до адміністра-
тивно-правових, можуть виникати як у 
внутрішньоуправлінській, так і зовніш-
ньо-управлінській діяльності керівника. 
У діяльності керівника районного відді-
лу органів внутрішніх справ інформаційні 
правовідносини є видом суспільних пра-
вовідносин, що полягають у зборі, фікса-
ції, обробці та оприлюдненні інформації 
стосовно роботи районного відділу органів 
внутрішніх справ, а також результатів його 
діяльності, що здійснюється керівником 
цього відділу та іншими співробітниками. 
Суб’єктами цього виду правовідносин, 
крім керівника та співробітників районно-
го відділу органів внутрішніх справ, також 
виступають Міністерство внутрішніх справ 
України, органи статистики. 
Об’єктами інформаційних правовідно-
син за участі керівника районного відділу 
органів внутрішніх справ є: 1) діяльність 
та поведінка керівника щодо здійснення 
контролю за дотримання строків подання 
узагальненої інформації співробітниками 
районного відділу, відповідальними за ви-
конання відповідної роботи; 2) діяльність 
керівника щодо перевірки інформаційних 
та статистичних звітів, їх затвердження 
тощо.
Зміст інформаційних правовідносин у 
діяльності досліджуваного суб’єкта скла-
дають права та обов’язки керівника ра-
йонного відділу органів внутрішніх справ: 
1) перевіряти та затверджувати інформа-
ційні звіти, що відповідно до законодав-
ства зобов’язані подавати районні відділи 
органів внутрішніх справ до Міністерства 
внутрішніх справ України та органів ста-
тистики; 2) інформування співробітників 
підлеглого відділу стосовно наказів та роз-
поряджень вищестоящого керівництва; 
3) інформаційне забезпечення оперативно-
службової діяльності районного відділу та 
інші. 
Правами та обов’язками іншого боку ін-
формаційних правовідносин за участі керів-
ника районного відділу органів внутрішніх 
справ України є: 1) прийняття та перевір-
ка інформаційних звітів районних відділів 
Міністерством внутрішніх справ України, 
узагальнення, аналіз та оприлюднення цієї 
інформації; 2) розробка нормативних актів 
у сфері подання інформації системою орга-
нів внутрішніх справ, визначення строків 
подання інформаційних звітів тощо. 
Інші правовідносини, що виникають 
у діяльності керівника районного відді-
лу органів внутрішніх справ, належать до 
внутрішньоуправлінських. Одним із їх ви-
дів виступають правоохоронні правовідно-
сини, які в діяльності керівника районного 
відділу органів внутрішніх справ виража-
ються у здійсненні керівництва процесом 
правоохоронної діяльності підлеглого від-
ділу. 
Суб’єктами цього виду правовідносин 
виступають керівник та співробітники ра-
йонного відділу органів внутрішніх справ, 
Міністерство внутрішніх справ України. 
Об’єктами правоохоронних правовід-
носин за участі керівника районного відді-
лу органів внутрішніх справ є: 1) діяльність 
керівника щодо утворення робочих груп; 2) 
діяльність співробітників районного відділу 
щодо виконання розпоряджень та наказів 
керівника у сфері правоохоронної діяльнос-
ті; 3) діяльність керівника щодо надання 
та розпоряджень про забезпечення охоро-
ни громадського порядку (наприклад, при 
проведенні мирних зборів громадян тощо).
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Зміст правоохоронних правовідносин 
у діяльності досліджуваного суб’єкта скла-
дають права та обов’язки керівника ра-
йонного відділу органів внутрішніх справ: 
1) видання наказів та розпоряджень щодо 
залучення співробітників підлеглого від-
ділу до охорони громадського порядку; 
2) здійснення узгодження та консолідації з 
охорони громадського порядку у відповід-
ному районі з вищестоящим керівництвом, 
іншими правоохоронними та державними 
органами; 3) затвердження положень та ін-
струкцій щодо реалізації правоохоронного 
напрямку діяльності; 4) складання та під-
писання протоколів про адміністративні 
правопорушення; 5) видача постанов про 
притягнення до адміністративної відпо-
відальності та застосування адміністратив-
ного стягнення; 6) здійснення особистого 
прийому громадян тощо.
Правами та обов’язками іншого боку 
правоохоронних правовідносин за учас-
ті керівника районного відділу органів 
внутрішніх справ України є: 1) виконан-
ня доручень керівника щодо патрулюван-
ня відповідної території; 2) виявлення та 
припинення адміністративних правопору-
шень; 3) звітування перед керівником щодо 
виконаної роботи, про хід та результати ви-
конання наказів та розпоряджень; 4) роз-
гляд заяв та інших звернень громадян, що 
входять до їх компетенції або за розпоря-
дженням керівника та ін.
До зовнішніх правовідносин з участю 
керівника районного відділу органів вну-
трішніх справ належать бюджетні правовід-
носини. У діяльності керівника районного 
відділу органів внутрішніх справ бюджет-
ні правовідносини полягають у таких діях 
керівника та інших суб’єктів цих право-
відносин: виявлення потреби у бюджетних 
коштах, матеріально-технічному забезпе-
ченні, здійснення державного замовлення 
та державних закупівель для потреб район-
ного відділу органів внутрішніх справ.
Суб’єктами цього виду правовідносин 
виступають керівник районного відділу ор-
ганів внутрішніх справ, його співробітни-
ки, Міністерство внутрішніх справ України, 
суб’єкти господарювання, державні органи 
– розпорядники бюджетних коштів. 
Об’єктами бюджетних правовідносин 
за участі керівника районного відділу орга-
нів внутрішніх справ є: 1) належний стан 
матеріально-технічного забезпечення ра-
йонного відділу органів внутрішніх справ; 
2) діяльність керівника щодо визначення 
потреби в обсягах матеріально-технічного 
забезпечення відділу; 3) діяльність керів-
ника щодо участі в державному плануван-
ні, замовленні необхідних матеріально-тех-
нічних засобів тощо.
Зміст бюджетних правовідносин у ді-
яльності досліджуваного суб’єкта склада-
ють права та обов’язки керівника район-
ного відділу органів внутрішніх справ: 
1) затвердження клопотання до Міністер-
ства внутрішніх справ України щодо потре-
би в матеріально-технічному забезпеченні 
відділі на відповідний період; 2) звітуван-
ня про використання бюджетних коштів за 
минулий період; 3) здійснення державних 
закупівель у межах затверджених бюджет-
них асигнувань тощо.
Правами та обов’язками іншого боку 
бюджетних правовідносин з участю керів-
ника районного відділу органів внутрішніх 
справ України є: 1) розгляд клопотання 
керівника районного відділу органів вну-
трішніх справ щодо потреби в бюджетних 
коштах та їх розмірі для забезпечення ма-
теріально-технічними ресурсами; 2) затвер-
дження обсягу бюджетних асигнувань на 
потреби матеріально-технічного забезпе-
чення районного відділу тощо.
Висновки
Отже, керівники районних відділів 
у системі ОВС вступають у широке коло 
правовідносин, що обумовлено сферою їх 
повноважень. При цьому, незважаючи на 
різноманітність таких відносин, а так само 
на їх окремі відмінності, слід відзначити і 
деякі спільні ознаки. Зокрема, подвійний 
статус обов’язкового суб’єкта цих правовід-
носин – керівника районного відділу ОВС, 
який, з одного боку, виступає уповноваже-
ною стороною, а з іншої – зобов’язаною. 
Крім того, правовідносини в діяльності 
керівника районного відділу ОВС харак-
теризуються багатооб’єктністю, тобто різ-
номанітністю сфер та напрямків реалізації 
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керівником своїх повноважень. Саме ці 
ознаки відрізняють правовідносини, що 
виникають за участі керівника районного 
відділу в системі ОВС, від інших видів пра-
вовідносин. Особливістю адміністративної 
правосуб’єктності керівника районного від-
ділу є його здатність набувати права (поля-
гають у виданні імперативних наказів під-
леглим працівникам та ін.) та виконувати 
обов’язки (що полягають у виконанні роз-
поряджень та наказів вищестоящого керів-
ництва та ін.) в різних видах управлінських 
правовідносин, що виникають у районному 
відділі, у межах своїх повноважень, визна-
чених законодавством.
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SUMMARY 
The article is worded definition of “relationship 
involving the head of the District Department of 
Internal Affairs”; classification of relationships 
that arise involving the head of the District 
Department of the Interior; describes the main types 
of relationships that occur in the head of the District 
Department of the Interior.
АНОТАЦІЯ 
У статті сформульовано визначення по-
няття «правовідносини за участі керівника 
районного відділу органів внутрішніх справ»; 
запропоновано класифікацію правовідносин, що 
виникають за участі керівника районного від-
ділу органів внутрішніх справ; охарактеризова-
но основні види правовідносин, що виникають у 
діяльності керівника районного відділу органів 
внутрішніх справ.
